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En las últimas décadas es una actividad relevante en la actividad de 
compras, se planteó el presente estudio con el objetivo de analizar el proceso de 
las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad 
Provincial del Cusco, 2021. El tipo de investigación es básica o teórica con un 
diseño no experimental. La población de estudio está conformada por 35 
trabajadores de la Oficina de Logística de Municipalidad y la muestra es igual a la 
población corresponde al muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se aplicó 
la técnica encuesta para la recolección de datos. Se concluye que el proceso de 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT; no es el más adecuado, 
debido a que no se desarrolla dicho proceso de manera adecuada, existiendo 
falencias en un 60,00% de los encuestados calificaron que tienen deficiencias en 
los procesos de las Contratación Públicas; es decir, falta de difusión de las 
normas y el desinterés, falta de una directiva de Contrataciones Públicas Menores 
o Iguales a 8 UIT, que estén acorde a la realidad de la institución; por otro lado, al 
presentarse dificultades en dicha labor, esta tendrá su efecto en el desarrollo de 
otras actividades de los proyectos de la institución. 
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In the last decades it has been a relevant activity in the purchasing activity, 
the present study was proposed with the aim of analyzing the process of Public 
Contracting Less than or Equal to 8 UIT, in the Provincial Municipality of Cusco, 
2021. The type of research it is basic or theoretical with a non-experimental 
design. The study population is made up of 35 workers from the Municipality's 
Logistics Office and the sample is equal to the population corresponding to 
intentional non-probabilistic sampling. The survey technique was applied to collect 
data. It is concluded that the process of Public Contracts Less than or Equal to 8 
UIT; It is not the most appropriate, due to the fact that said process is not 
developed in an adequate manner, with flaws in 60.00% of those surveyed who 
qualified that they have deficiencies in the Public Procurement processes; that is 
to say, lack of dissemination of the norms and lack of interest, lack of a directive 
for Public Procurement Less than or Equal to 8 UITs, which are in line with the 
reality of the institution; on the other hand, when difficulties arise in this work, this 
will have an effect on the development of other activities of the institution's 
projects. 
 









I.  INTRODUCCIÓN 
 
En el sector público se desarrolla diferentes actividades, con el propósito 
de compensar las obligaciones de la población, una de las actividades que 
contribuye con ello es la contratación pública, dicha actividad no se viene 
ejecutando de modo apropiada, debido a que viene presentando ciertas 
dificultades y falencias en su desarrollo, lo cual presenta incidencia en el 
desarrollo de las inversiones en bien de la ciudadanía. 
Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE); en los últimos años sobre los países 
latinoamericanos, respecto a la contratación pública, se ha podido identificar la 
excesiva burocratización y regulación de la función pública, los cuales han 
presentado un permanente problema. La problemática considera la excesiva 
normativa, disposiciones y reglamentaciones que han sido emitidas por los 
diferentes gobiernos de turno. Por otro lado, también se han identificado 
problemas referentes a la falta de personal idóneo para realizar labores 
vinculadas a la contratación pública; así mismo, la falta de procesos y 
procedimientos identificados. (Álvarez Pedroza, 2017) 
La problemática mencionada trae dificultades en las gestiones de los 
diferentes niveles del gobierno, presentando problemas en la adquisición de los 
bienes y servicios. Todo ello obstaculizando el desarrollo de actividades 
realizadas por las entidades públicas, esto afecta en la obediencia de los 
propósitos y fines de dicha institución, los cuales están vinculados con el 
desarrollo y crecimiento económico. (Fath Meyer, 2017) 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respecto a la contratación 
pública, considera que esta actividad no es desarrollada de manera adecuada. 
Por otro lado, manifiesta que la actividad de compras públicas es la actividad 
relevante para las áreas usuarias, en la cual se han venido aprobando muchas 
normas, directivas, decretos, entre otros documentos normativos y regulatorios, 
en muchos de estas políticas existen vacíos legales, en algunos casos 






En el Perú, la problemática respecto a las compras públicas, se da por la 
falta de implementación de normativa adecuada, las debilidades institucionales 
que presentan los distintos niveles de gobierno conformantes de la administración 
pública; la carencia de controles sobre los procesos y procedimientos de compras 
públicas, la carencia de un adecuado sistema de abastecimientos en los procesos 
de contrataciones públicas; por otro lado, la corrupción viene institucionalizando, 
respecto al tema de las compras públicas. (Álvarez Pedroza, 2017) 
Según Cassina Ríos (2016), las dificultades presentadas respecto a las 
adquisiciones públicas, sobre todo el problema de la corrupción que en los últimos 
años en el Perú vienen alcanzando niveles muy altos, traen como consecuencias, 
el retraso en la ejecución de proyectos en las distintas regiones, demora en la 
realización de las tareas, en bien de la sociedad en general. 
La contratación pública en el Perú, es un tema bastante debatido en vista 
de que no existe normativa clara sobre el tema. Respecto a ello el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ha venido emitiendo 
normativa respecto a las adquisiciones públicas mayores a 8 UIT más no, para 
aquellas que son menos a 8 UIT. Respecto a lo último se estableció que cada 
entidad establece disposiciones internas para el desarrollo de dicha actividad. 
Siendo cada entidad es autónoma para poder implementar su propia directiva de 
acuerdo a su realidad y en base a la legislación concerniente, de esta forma se 
viene presentando un vacío legal. 
En el caso en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el proceso de las 
adquisiciones presentan distintos problemas entre ellos la falta de personal 
capacitado, falta de planificación para realizar las adquisiciones, la falta de 
normativa interna adecuada para el proceso de adquisición públicas, falta de 
coordinación entre la Oficina de Logística y las áreas usuarias para llevar a cabo 
de manera adecuada el proceso de adquisiciones. 
Así mismo, se observa que en la Municipalidad Provincial del Cusco no 
cuentan con las directivas y lineamientos, especialmente para las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8UIT, la cual afecta directamente en logro de los 
propósitos de la institución. Además, a ello se nota que el servicio de atención a 





en los requerimientos de los bienes solicitados por las dependencias que 
necesitan. Del mismo modo, no cumplen con los requisitos establecidos con la 
calidad, cotizaciones de bienes y servicios, cuadros comparativos, orden de 
compra y servicio; finalmente, está el incumplimiento de la entrega de los bienes y 
prestación de servicio, y no existiendo un control adecuado en la conformidad de 
bienes y servicios. 
El elemento de las contrataciones del Estado, una de los números más 
periódicos en la Municipalidad Provincial de Cusco, es la demora de atención de 
los requerimiento de los bienes solicitadas por el área usuaria; estas deficiencias 
se presentan en terminación de sus propósitos y metas de las tareas que tiene 
esta institución; tales actividades son paralizados de las obras, cuando no han 
sido cumplidos en las fechas establecidas con estos materiales e insumos que 
incide directamente a la perdida y perjuicio económico del Estado. A su vez, se 
observa que el área de logística no atiende oportunamente los requerimientos de 
las áreas usuarias; por otro lado, se observa en el ingreso al sistema de proceso 
de requerimiento, cotizaciones, cuadro comparativo, emisión de la orden de 
compra, estos procesos son registrados a en un tiempo no prudente debido a la 
falta de personal, todo ello es reflejado en la atención a los usuarios en forma no 
eficiente. 
Teniendo conocimiento de la problemática identificada, se plantea el 
siguiente problema general: ¿En qué consiste el proceso de Análisis de las 
Contrataciones Públicas Menores o iguales a 8UIT, en la Municipalidad Provincial 
del Cusco, 2021?, por otro lado se consideraron como problemas específicos; 
¿Cómo es el proceso de los requerimientos en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021?; 
¿Cómo es el proceso del estudio de mercado en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021?; 
¿Cómo es el proceso de la buena pro en las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021? y ¿Cómo es el 
proceso de la ejecución contractual en las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021? 





asimismo, para el presente aplica la metodología de la investigación, 
considerando el método hipotético deductivo. Del mismo modo, el estudio 
contribuye a la solución del problema propiciando y la mejora al desarrollo de las 
adquisiciones menores o iguales a 8 UIT, efectuando un análisis de la situación 
actual, permitiendo a los directores tomar decisiones acertadas y con ello mejorar 
el desarrollo del proceso de contrataciones públicas, asimismo ofrece alternativas 
de solución. 
Por consiguiente, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 
general es: Analizar el proceso de las Contrataciones Públicas Menores o Iguales 
a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. Como objetivos 
específicos es: describir el proceso de los requerimientos en las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 
2021; describir el proceso del estudio de mercado en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021; 
describir el proceso de la buena pro en las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021 y describir el 
proceso de la ejecución contractual en las Contrataciones Públicas Menores o 







II. MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes 
En este apartado presento los siguientes estudios relacionados en el 
entorno internacional: 
León (2017) desarrolló su estudio con el objetivo de determinar el impacto 
de los procesos de contratación pública en el gobierno autónomo Descentralizado 
del municipio de Ambito. El desarrollo del trabajo era para optimizar el 
acatamiento del plan operativo en el municipio. La población y muestra de estudio 
está compuesto por 35 personas quienes participan directa e indirecta en el 
proceso de compras de bienes y servicios. El tipo de investigación es exploratoria 
descriptiva, en el citado estudio se concluyó que el proceso de adquisiciones no 
se efectúa de manera adecuada, considerando los tiempos previstos, no 
cumpliéndose lo planificado, por lo cual no existe eficiencia en las adquisiciones, 
asimismo no se cumplen los lineamientos establecidos para las adquisiciones.  
 Vásquez y Daniela (2016) realizarón su estudio con el objetivo de 
implementar el proceso de compras en la Unidad de Compras Públicas de la 
Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC), lo cual, mediante 
una directiva y lineamientos conduce a una labor de manera adecuada. El estudio 
de investigación se desarrolló de tipo cualitativo, explicativo y analítico. Y llegando 
a las siguientes conclusiones relevantes como la unidad de compras no cuenta 
con directiva interna de funciones del personal en dicha unidad, no se tienen 
identificadas de manera adecuada los procesos y procedimientos a desarrollar; 
por otro lado, no se viene dando cumplimiento a los planes; así mismo, no se 
realiza la supervisión efectiva al proceso de compras públicas. 
Quintero y Aguilar (2014) desarrollarón su estudio referido a la 
transparencia del régimen de contratación estatal en Colombia. El propósito 
fundamental de este estudio es determinar si las medidas para la transparencia, 
introducidas mediante la normativa en Colombia. El tipo de estudio fue descriptivo 
– explicativo; además, el estudio arribó a la conclusión de que el proceso de 
contrataciones es desarrollado de manera inadecuada, presentando falencias en 





administración de las entidades, asimismo presenta carencia de control 
adecuado, mediante el cual se puedan evitar los errores y fraudes, el proceso de 
compras presenta indicios de corrupción, por sobrevaluaciones y adquisiciones 
fraudulentas, las cuales perjudican el desarrollo de la gestión. 
Bareto (2016), en su trabajo referido al análisis de la transparencia en la 
contratación pública en Bogotá. El tipo de estudio utilizado es descriptivo 
explicativo. Las conclusiones relevantes como en desarrollo de la contratación 
pública presentan falencias en su desarrollo, evidenciándose dificultades por la 
normativa y lineamientos ambiguos; asimismo, que es relativamente transparente, 
se identificó la carencia de control adecuado en los procesos de compras, lo cual 
ha tenido incidencia en la gestión de las entidades.  
Martínez (2015), en su trabajo referido a las contrataciones públicas, la 
transparencia en sus procesos para reducir la corrupción, en el cual se desarrolló 
el análisis de la normativa y doctrina para evidenciar las medidas de transparencia 
en el proceso de compras públicas, de esa manera evitando la corrupción en las 
compras públicas. Los resultados indican que, el 88.1% de las compras públicas 
no vienen cumpliendo medidas para la transparencia en la fase de contratación, el 
cual concluyó que las consecuencias económicas y éticas de la corrupción, al ser 
evidentes hacen que se tenga la necesidad de eliminarlas y reducirlas. Es decir, 
combatirlas a aquellos que afecta a muchos países, ello teniendo en cuenta que 
en los últimos años la corrupción ha venido incrementándose, en el caso de 
España la corrupción pública viene teniendo incidencia en los medios de 
comunicación, provocando indignación y zozobra en la población, para lo cual es 
necesario ponerse en contra de dicha corrupción, requiriendo acciones más 
drásticas que solamente simples disposiciones. 
En este apartado, presento los estudios consultados a los estudios 
relacionados en el ámbito nacional, mencionamos lo siguiente: 
Azalgara Bedoya (2019) en su trabajo referido a las contrataciones 
menores o iguales a las 8 UIT. El objetivo principal de este trabajo es determinar 
si en el marco de las contrataciones públicas menores o iguales a 8 UIT excluidas 
del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado. Además, en 





control de las contrataciones estatales. El nivel de investigación que se tomó bajo 
el nivel descriptivo de investigación. Llegando a las conclusiones fundamentales: 
las compras públicas menores o iguales a 8 UIT, al hallar apartados del contorno 
de diligencia de la Ley de Contrataciones con el Estado, se hallan reglamentadas 
por el Código Civil Peruano, y el resultado tienen la actuación de un contrato 
privado, con la peculiaridad que una de las partes es una institución pública. Así 
mismo, mencionó también que la normativa interna de compras menores iguales 
a 8 UIT considera algunos aspectos de la ley de Contrataciones como son la 
supervisión por la OSCE. Los impedimentos para contratar y algunas infracciones 
y sanciones en los contratos; así mismo, se evidencia por falta de una normativa 
clara se tiene básicos legales en la normativa específica de adquisiciones que no 
se encuentran bajo la Ley de Contrataciones.  
Herrera Villena (2017) realizó su estudio referido al análisis de las 
contrataciones públicas. El objetivo principal de este trabajo es analizar las 
características de las contrataciones que realizan los Ministerios del Estado 
Peruano en el año 2016. En la mencionada investigación se llegó las conclusiones 
importantes que las contrataciones públicas que son efectuadas en los ministerios 
del año 2016. Además, consideran como adquisiciones de otras formas, siendo 
realizadas en base a las necesidades y no tanto por evadir la supervisión o 
control, en un 76.8 % los ministerios contratan servicios y en un 22%, adquieren 
bienes, existen solamente algunos como son los Ministerio de transporte, 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda. Así, ejecutan obras respecto a las 
adquisiciones que efectúan los ministerios, se ha identificado que realizan 
adquisiciones permanentes como son servicios de seguridad, defensa, servicios 
de investigación y servicios de ingeniería, se ha identificado que los ministerios no 
vienen efectuando compras de carácter corporativo, ello considerando que 
implican costos elevados, a la vez no existe un consenso entre ellos, asimismo 
existe la carencia de incentivos para ejecutar dichas compras. 
Chocces y Enriquez (2018), en su estudio referido a la gestión 
administrativa y las compras menores o iguales a 8 UIT. El objetivo principal de 
este trabajo es estudiado por la asociación entre la gestión administrativa y las 
compras menores o iguales a 8 UIT. El tipo de investigación básica, tiene como 





correlacional y el diseño de investigación es no experimental y corte transaccional 
de la relación de las dos variables de estudio. Llegando a las siguientes 
conclusiones fundamentales: muestra que, si existe una relación positiva y 
significativa entre la gestión administrativa con las compras menores de 8 UIT, la 
intensidad de la relación fue determinada mediante la Rho de Spearman con un 
valor de rs=0,93. 
Aguila (2018), en su trabajo referido al nivel de conocimiento en el 
cumplimiento de los estándares normativos en las contrataciones de bienes 
menores a 8 UIT. En este trabajo de estudio consideró un nivel de estudio 
correlacional causal, bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. 
Llegando a las siguientes conclusiones fundamentales: existe un nivel bajo de 
conocimiento de los trabajadores respecto a la normativa y lineamientos sobre las 
contrataciones de bienes menores a 8 UIT. Así mismo, evidenciándose falta de 
capacitación al personal que labora en dicha dependencia, con ello mejorar el 
proceso de las contrataciones públicas menores o iguales a 8 UIT, todo ello 
influye directamente repercusión negativa en el desarrollo de las operaciones del 
proceso de contrataciones. 
Bendezú (2019), en su trabajo referido a las compras directas, se presento 
el propósito relevante es estudiado por la asociación que se da entre las compras 
directas en su dimensión de calidad y el proceso de control en la Municipalidad 
Distrital de Castrovirreyna, Huancavelica 2017. El trabajo de investigación fue de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte transaccional, se 
efectuó en base a un enfoque cuantitativo. Como conclusión en este trabajo que 
si existe una relación directa entre las compras directas y el proceso de control. 
Así mismo, presentan una intensidad con la prueba estadístico de Rho de 
Spearman es rs=0,895 que representa como auténtica significativa y 
considerable; además, menciona que al presentar las deficiencias que no se 
cuenta con una directiva de compras directas de manera clara, existiendo vacíos 
legales. 
En el siguiente apartado, presento estudios o consulta a diferentes autores 
respecto a la variable de estudio, considerándose la siguiente teoría.  





el cual una entidad pública adquiere bienes y contrata servicios para el desarrollo 
de actividades con el fin de cumplir con sus objetivos propuestos. (Marrero, 2017) 
El Estado al no tener la capacidad suficiente para poder llegar a dar 
satisfacción a las necesidades públicas, las compras públicas aparecen como una 
opción y necesidad dotando de bienes y servicios a las entidades públicas para su 
operación y cumplimiento de objetivos, por ello siendo importante la participación 
privada, es decir su colaboración para obtener la eficiencia. (Suarez y Laguado, 
2007) 
El termino de contratación pública se considera como un acuerdo entre una 
entidad pública y un proveedor, donde dicho proveedor es obligado a la entrega 
de un bien o servicio, teniendo en cuenta requisitos básicos como el precio y la 
calidad, el estado se obliga a pagar la recepción de los bienes y prestación de 
servicios dando facilidades al proveedor. (Llerena, 2008) 
Adquisiciones menores o iguales a 8 UIT 
Las adquisiciones menores o iguales a 8 UIT se realizan en base a las 
disposiciones internas de cada entidad, de acuerdo a las circunstancias y 
necesidades de las mismas, tomando en consideración algunos aspectos básicos 
que menciona el Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado – 
OSCE. 
Supervisión de contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
El OSCE es el órgano supervisor desde el 19 de enero de 2016, que 
establece en su artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma ha 
sido aprobada por la Ley N°. 30225. Además, menciona el proceso de 
contratación de bienes, servicios, obras, consultoría, de la manera más apropiada 
y pertinente para los organismos del sector público; alcanzando un adyacente de 
operaciones sistemáticas jurídicas y administrativas, cotizadas por las 
obediencias de los participantes, con el propósito de alcanzar las metas que 
tienen los presupuestos asignados. 
D. L. N°. 1444 (2018) que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N°. 30225 publicado el 16 setiembre de 2018. Reglamento de la Ley de 





2018 y entra en vigencia desde el 30 de enero de 2019 a la fecha. 
Por otro lado, cada una de las municipalidades son encargados de 
implementar las directivas para la regulación de este tipo de contrataciones de 
bienes y/o servicios que no superen las 8 UITs. Este documento regulara el 
procedimiento de este tipo de contratación pública. Con la finalidad de garantizar 
la eficacia, eficiencia, calidad del producto y/o servicio para mejorar a las 
unidades orgánicas o dependencias de la Municipalidad Provincial del Cusco y 
finalmente, permitirá una atención pertinente de bienes y una buena dirección de 
los recursos del Estado y especialmente de la municipalidad. 
En las adquisiciones menores o iguales a 8 UIT se consideran aspectos 
básicos siguientes (OSCE, 2016): 
El área usuaria inicia su trámite de contar con un bien y/o servicio, este 
debe estar asentado en el cuadro de las necesidades, este documento debe ser 
presentado no menos de 15 días hábiles a la fecha. Así mismo, debe estar la 
necesidad sobre la no existencia de stock disponible de la Unidad de Almacén, 
con la previa autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
Requerimiento 
Se considera como el documento mediante al cual el área usuaria, realiza 
el pedido de un determinado bien o servicio para la realización de una actividad 
específica, el requerimiento dependiendo el caso comprende (OSCE, 2016): 
- Las especificaciones técnicas: Esta referido al reporte o formato que 
contiene el detalle de la descripción y características del determinado bien 
a ser adquirido. 
- Los términos de referencia (TDR): Comprende los plazos, labores a 
desarrollar y objetivos a cumplir, relacionadas con una actividad general 
desarrollada por una dependencia u oficina específica de una entidad 
pública, especialmente se trata de servicios, consultorías o locación de 
servicios de carácter eventual. 
Estos documentos tanto las especificaciones técnicas y términos de 






Estudio de mercado 
Se refiere a la actividad que es desarrollada en la Oficina de Logística, para 
poder efectivizar la labor del cuadro comparativo de cotización, además este 
proceso comprende lo siguiente (OSCE, 2016): 
- Elección de precios: La elección de precios, está referida a la verificación 
de precios de bienes y servicios que el mercado ofrece, está relacionado 
con la oferta económica que ofrecen distintos proveedores. 
- Elección de calidad: Vinculado con la verificación de calidad de bienes a 
adquirir, en cumplimiento con los requerimientos solicitados.  
- Cotización: Se refiere a la actividad de verificar precios y calidad de 
productos y servicios en el mercado para cumplir con los requerimientos. Si 
el caso es el monto de referencia es hasta 5 UIT, procede a la adquisición 
de bien o servicio. Si es el caso es el monto es de 5 UIT hasta 8 UIT, las 
cotizaciones son realizados mediante cartas, correos electrónicos, portales 
electrónicos, revistas, entre otros. 
Buena pro 
Se otorga Buena Pro al postor que obtuvo el mínimo precio en caso de un 
bien y en caso de un servicio es menor el puntaje y son publicados en el Sistema 
del SEACE, plazo para la entrega de buena pro es al día siguiente de la entrevista 
en caso de servicio. En caso de un producto es publicado en el portal de 
Institución. (OSCE, 2016) 
- Plazo de entrega del bien: El plazo de entrega del bien es determinado por 
el área usuaria y tiene que estar en forma explícita. 
- Periodo de prestación del servicio: Se refiere al tiempo de prestación del 
servicio que es determinado por el área usuaria y tiene que estar en forma 
explícita. 
- Cuadros comparativos: Solicitan a las Unidades de las áreas beneficiarias 
sobre el informe de las cotizaciones recibidas por parte de los proveedores. 
Estos deben basarse en las especificaciones técnicas o en los términos de 






- Orden de compra: Este documento es elaborado de acuerdo a lo que 
corresponde con el visto bueno del profesional y/o técnico y luego pasa al 
jefe de Logística para su visto bueno. Luego debe ser registrado en el 
SIAF. Comunicar al proveedor y después notificara al postor. 
- Orden de servicio: Este escrito es hecho de acuerdo a lo que corresponde 
con la verificación del bien como profesional y/o técnico y luego pasa al jefe 
de Logística para su visto bueno. Luego debe ser registrado en el SIAF. 
Comunicar al proveedor y después notificara al postor. 
Ejecución contractual 
Esta parte expresa los documentos que establezcan obligaciones para las 
partes, donde establecen los procedimientos que determinan las reglas 
definitivas, como son las garantías, anticorrupción, solución de controversias, 
resolución pro incumplimiento. (OSCE, 2016) 
- Cumplimiento de plazos de entrega de bien: Comprende los días del 
calendario, de acuerdo a esto se presenta y se basa en el Reglamento. 
- Cumplimiento de prestación de servicios: Comprende los días del 
calendario que están estipulados en el contrato. 
- Conformidad de bienes: Conformidad de la recepción de un bien, con la 
previa verificación del área beneficiaria. En concordancia efectuada de la 
adquisición de un bien, es otorgado por la dependencia requerida. 
Finalmente, firma el área usuaria la conformidad. 
- Conformidad de servicios: De acuerdo con la recepción de la prestación a 
la obligación del contratista, con la previa verificación del área usuaria. En 
concordancia efectuada de la adquisición de un bien, es otorgado por la 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación por su objetivo es de tipo básica o 
teórica, ello debido a que el presente estudio de investigación aporta a la teoría 
existente, respecto al desarrollo de las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT en una entidad pública, considerando la situación actual, 
identificando sus falencias y dificultades.  
La investigación básica tiene el propósito de compilar y conseguir 
indagación mediante la exploración de diferentes contextos del ambiente, para 
poder reconocer  la teoría real. (Tamayo, 2004) 
 
3.1.2. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación comprende un estudio no experimental, ello 
considerando que la variable de estudio no ha sufrido variación ni alteración 
especialmente la variable independiente, lo que se efectuó fue la descripción y 
análisis de las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en su estado 
natural, tal como se presenta en el contexto. 
De acuerdo con Hernandez et al. (2014) las indagaciones no empíricos, 
son aquellos que se ejecutan, sin variación de las variables de estudio, en dichos 
estudios solo se realizan observación y descripción de las variables tal como se 
presenta la realidad. 
El diseño estadistico se muestra la siguiente manera: 
X …………………………. A 
X1 …………………………. A1 
X2 …………………………. A2 
X3 …………………………. A3 







X: Contrataciones Públicas  A: Análisis de las Contrataciones 
Menores o Iguales a 8 UIT   Públicas Menores o Iguales a 8 UIT 
X1: Requerimiento    A1: Análisis de requerimiento 
X2: Estudio de mercado   A2: Análisis de estudio de mercado 
X3: Buena pro    A3: Análisis de buena pro 
X4: Ejecución contractual   A4: Análisis de ejecución contractual 
3.2. Variables y operacionalización 
Para el trabajo se ha tomado como variable, las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT considerándose como variable cuantitativa de 
investigación. 
Variable: Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT 
Dimensiones: Para la presente variable de estudio se considerarón las 
siguientes dimensiones: requerimiento, estudio de mercado, buena pro y 
ejecución contractual. Así mismo, dispone los respectivos indicadores a través de 
preguntas de 21 ítems. Para detalles con mayor precisión ver (Anexo 1). 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Se considera a la población de estudio, como la totalidad del fenómeno 
a investigar, en el cual se estudia y da principio a las informaciones de la 
investigación (Tamayo, 2004). Para el estudio de esta investigación, se cuenta 
con 35 trabajadores de la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del 
Cusco; por ende, se considera población censal. Para mayor detalle se precisa y 
ver (Anexo 04). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
El desarrollo del presente estudio se ha considerado como técnica de la 







El instrumento planteado para este trabajo estudio de investigación es el 
cuestionario, el cual consta de 21 ítems y todo ello está relacionado con cada una 
de las dimensiones de la variable. Finalmente, este instrumento es aplicado a los 
trabajadores de la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
(Ver Anexo 05). Dicho instrumento está elaborado para medir con la escala de 
Likert.  
3.4.3. Validez y confiabilidad 
Validez. 
Según Hernández et al. (2014) consideran que la confirmación es la 
medición del grado de claridad con que establece el cuestionario de la variable en 
investigación orientación así a los resultados validados. Así mismo, esta 
herramienta fue confirmado y autorizado por el juicio de expertos, la cual muestra 
que tienen experiencia y especialidad en este tipo de estudios de investigación. 
Para ello alcanzamos en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Juicio de Expertos 





Mgt. Augusto Quispe Mayorga C.P.C. 40 Aceptable 
Mgt. Wenceslao Aguilar Pillco C.P.C. 20 Aceptable 
Mgt. Darwin Castillo Barrantes C.P.C. 11 Aceptable 





Validez a través de V de Aiken 















Para aplicar el instrumento del compendio de información se verificó la 
confiabilidad de instrumento mediante la prueba de índice de alfa de Cronbach, 
mediante el cual se obtuvo el siguiente valor: 
Tabla 3 
Resultados alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach No. de elementos 
84,5% 21 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5. Procedimientos 
El desarrollo del presente trabajo de investigación se ha desarrollado en 
base al análisis, el análisis se realizó considerando los lineamientos y 
recomendaciones sobre el análisis del control interno, emitido por la Contraloría 
General de la República. 
Según Hernández et al. (2014), luego de desarrollar y tratar las 
informaciones recogidas, el investigador verificara el proceso de datos, el cual 
comprende el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
3.6. Método y análisis de datos 
El método considerado en el presente trabajo de investigación es el método 
analítico, y el análisis efectuado en el presente estudio es el análisis univariado. 
Para el procesamiento de los datos, se utilizó SPSS en la descripción de la 
variable. 
3.7. Aspectos éticos 
El desarrollo del presente estudio, no vulnera, ni moral, ni éticamente 
alguna norma. Así mismo, el presente estudio es original y no copia o autocopia. 
Del mismo, la información proporcional se realizó considerando y teniendo en 
cuenta la información por diferentes autores, asimismo la documentación 
proporcionada en la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del Cusco, 









Los resultados conseguidos después del procesamiento de las encuestas, 
tomando cada uno de las dimensiones e indicadores, se presentan en tablas y 
figuras respectivas, con el propósito de lograr el objetivo general que es analizar 
el proceso de las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. 
4.1. Análisis del proceso de las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco 
El análisis estadístico de la variable de estudio, se efectuó por medio de 
una valoración proveniente de la conglomeración del puntaje, del cuestionario 
aplicado a los trabajadores de la Oficina de Logística de la Municipalidad 
Provincial del Cusco; se realizó un baremo para las puntuaciones (ver Tabla 4), el 
resultado se tiene para el proceso de Contrataciones Públicas Menores o Iguales 
a 8 UIT, que es Deficiente con una puntuación de 21 a 48 puntos; de igual 
manera, Regular con una puntuación de 49 a 77 puntos; finalmente, Bueno con 
una puntuación de 78 a 105 puntos. 
Así mismo, para el proceso de requerimiento en las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, considera como Deficiente con una 
puntuación de 02 a 04 puntos, como Regular con una puntuación de 05 a 07 
puntos y Bueno con una puntuación de 08 a 10 puntos. Referente, al siguiente 
proceso de estudio de mercado en las Contrataciones Públicas Menores o Iguales 
a 8 UIT, nos indica de la siguiente manera Deficiente con una puntuación de 06 a 
13 puntos, como Regular con una puntuación de 14 a 22 puntos y Bueno con una 
puntuación de 22 a 30 puntos. En el siguiente proceso de buena pro en las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, nos indica de la siguiente 
manera Deficiente con una puntuación de 07 a 16 puntos, como Regular con una 
puntuación de 17 a 26 puntos y Bueno con una puntuación de 27 a 35 puntos. 
Finalmente, el proceso de ejecución contractual en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, nos muestra de la siguiente manera Deficiente con 
una puntuación de 06 a 13 puntos, como Regular con una puntuación de 14 a 22 






Baremo de las puntuaciones del proceso de Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT 
Variable y dimensiones Calificaciones Intervalos 
Contratación Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT 
Deficiente [21 - 48] puntos 
Regular [49 - 77] puntos 
Bueno [78 - 105] puntos 
Requerimiento 
Deficiente [02 - 04] puntos 
Regular [05 - 07] puntos 
Bueno [08 - 10] puntos 
Estudio de mercado 
Deficiente [06 - 13] puntos 
Regular [14 - 22] puntos 
Bueno [23 - 30] puntos 
Buena pro 
Deficiente [07 - 16] puntos 
Regular [17 - 26] puntos 
Bueno [27 - 35] puntos 
Ejecución contractual 
Deficiente [06 - 13] puntos 
Regular [14 - 22] puntos 
Bueno [23 - 30] puntos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Tabla 5, presente una puntuación de las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. Según 
la apreciación del personal de la Oficina de Logística de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, tuvo como mayor porcentaje a una respuesta positiva, 
siendo un 60,00% de los participantes mencionan que es regular cumplimiento del 
proceso de Contrataciones Pública Menores o Iguales a 8 UIT en esta oficina. Así 
mismo, el 34,29% mencionan que es deficiente, un 5.71% consideran que es 
bueno. Por consiguiente, se puede indicar que dicha acción no se efectúa de una 
manera adecuada, respecto a lo cual se identificó los mismos trabajadores de la 
Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del Cusco; es decir, el personal 
es responsable de dicha acción en cada una de las etapas del proceso y los que 
ejecuta dichas acciones son los mismo. Por otro lado, se identificó grandes 
debilidades durante el proceso de las contrataciones públicas y esto se demuestra 







Descripción de la puntuación del proceso de Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT 
Puntuaciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Deficiente 12 34,29% 
Regular 21 60,00% 
Bueno 2 5,71% 
Total 35 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.1.1. Análisis del proceso de requerimiento 
En la Tabla 6, presente una puntuación del proceso de requerimiento en las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial 
del Cusco, 2021. Evidenciando que el personal de la Oficina de Logística, 
perciben que el proceso de requerimiento de las áreas beneficiarias el 51,43% 
mencionan que dichos términos de referencia no son elaborados de manera 
deficiente. Así mismo, el 45,71% mencionan que es regular, un 2,86% consideran 
que es bueno. Por consiguiente, se puede indicar que dicha acción no se efectúa 
de una manera adecuada, respecto a lo cual se identificó que el personal 
responsable de dicha acción en cada una de las áreas usuarias no está 
debidamente capacitado y no tienen conocimiento de la norma y sus 
correspondientes reglamentos. 
Tabla 6 
Descripción de la puntuación del proceso de requerimiento 
Puntuaciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Deficiente 18 51,43% 
Regular 16 45,71% 
Bueno 1 2,86% 
Total 35 100,00% 










4.1.2. Análisis del proceso de estudio de mercado 
En la Tabla 7, presente una puntuación del proceso de estudio de mercado 
en las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad 
Provincial del Cusco, 2021; el 51,43% de los encuestados mencionaron que es 
regular el precio de los bienes y servicios que se adquieren están acordes al 
mercado. El 37,14% mencionan que es deficiente el cumplimiento de las 
directivas, un 11,43% indicaron que es bueno. Por consiguiente, al respecto se 
puede indicar que existen variaciones en precios de cotización, con los precios 
reales que se ofertan en el mercado, lo cual se identificó sobre todo en la 
contratación pública de algunos servicios en los que consideran precios mayores 
a lo que ofrece el mercado. 
Tabla 7 
Descripción de la puntuación del proceso de estudio de mercado 
Puntuaciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Deficiente 13 37,14% 
Regular 18 51,43% 
Bueno 4 11,43% 
Total 35 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.1.3. Análisis del proceso de buena pro 
En la Tabla 8, presente una puntuación del proceso de buena pro en las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial 
del Cusco, 2021; muestran que, el 74,29% de los encuestados menciona que es 
regular cumplen con la realización de los cuados comparativos de cotizaciones 
son efectuados de manera adecuada. El 20,00% mencionan que es deficiente, 
otro 5,71% indican que es bueno. Como resultado, a esto se puede indicar que 
los cuadros comparativos de cotizaciones realizan de manera regular y toman en 
cuenta las norma que establece para este proceso de elección de los bienes y/o 
servicios. Por otro lado, se puede mencionar que casi todas las órdenes de 
compra son emitidas correctamente, existiendo muy pocas que presentan errores 
en este proceso de las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 






Descripción de la puntuación del proceso de buena pro 
Puntuaciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Deficiente 7 20,00% 
Regular 26 74,29% 
Bueno 2 5,71% 
Total 35 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1.4. Análisis del proceso de contractual 
En la Tabla 9, presente una puntuación del proceso de contractual en las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial 
del Cusco, 2021; el 68,57% de encuestados indican que es regular el proceso de 
contractual el proveedor cumple con la entrega de los bienes y/o servicios de 
acuerdo al contrato. El 22,86% consideran que es deficiente, un 8,57% indican 
que es bueno. Por lo tanto, se puede mencionar que en su mayoría de los 
procesos de contractual los proveedores cumplen con la entrega de bienes y/o 
servicios de acuerdo al contrato; del mismo modo, existen algunos proveedores, 
que no cumplen con ello, los cuales son susceptibles de aplicación de 
penalidades de estas contrataciones públicas. Por otro lado, se evidencian 
dificultades en la recepción de materiales, lo cual es realizado por el área de 
almacén, ello por falta de capacitación al personal; así como, a la excesiva carga 
laboral de dicha oficina, considerando que laboran personas relativamente 
mayores, se identificó registros a destiempo sobre la recepción de bienes en la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 
Tabla 9 
Descripción de la puntuación del proceso de contractual 
Puntuaciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Deficiente 8 22,86% 
Regular 24 68,57% 
Bueno 3 8,57% 
Total 35 100,00% 









Es fundamental indicar que existe muchos elementos que medican en el 
proceso de Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 2021; no son realizados de manera 
adecuada; debido a que se ha encontrado grandes debilidades durante el proceso 
de contrataciones públicas; donde a la fecha la institución no ha realizado la 
capacitación del personal, falta de actualización de la directiva de las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT. Por otro lado, la institución 
cuenta con documentos de gestión, desactualizados que estén acordes a la 
realidad de la institución. Así mismo, se pudo observar la falta de asignación 
presupuestaria adecuada, para el desarrollo de dichas actividades. De modo que, 
al presentarse dificultades en dicha labor, esta tendrá su efecto en el desarrollo de 
otras actividades, así como la realización de proyectos por parte de la entidad. 
La investigación tiene varios objetivos; la cual inicia con el propósito 
principal de analizar el proceso de las Contrataciones Menores o Iguales a 8 UIT, 
en la Municipalidad Provincial Cusco. De esta manera, los resultados de la 
investigación indica que aproximadamente que el 60,00% de los encuestados 
calificaron que es regular en el cumplimiento de los procesos de las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT; es decir, las apreciaciones 
demuestran diferentes dificultades en está Oficina de Logística en requerimientos 
que realizan adecuadamente los términos de referencia no son elaborados de 
manera adecuada. Así mismo, se presentan deficiencias en el estudio de 
mercado. La parte de buena pro también no registran de manera adecuada las 
cotizaciones. Finalmente, se presentan deficiencias en el control adecuado a la 
recepción de bienes y servicios de los proveedores. 
Quienes laboran en la oficina de logística de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, se preocupan por las deficiencias presentadas en el proceso de 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT. Los antecedentes de 
investigación del León (2017), menciona el impacto de los procesos de 
contratación pública en la ejecución presupuestaria del gobierno autónomo; así 





se efectúa de manera adecuada. Es fundamental mencionar que los efectos del 
estudio presentan con los resultados de estas investigaciones. De esta forma, 
existen evidencias significativas en el proceso de contratación pública, que el 
proceso de compras no se efectúa de manera óptima. 
El primer objetivo específico es describir los requerimientos en las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial 
del Cusco, 2021. Se llego a precisar que la mayoría aprecian que el 51,43% de 
los encuestados calificaron que es deficiente en la elaboración de forma clara y 
precisa de los términos de referencia para la contratación de servicios. Esto 
significa que cada una de las áreas usuarias no tienen conocimiento claro de las 
características específicas de los términos de referencia que solicitan, por falta de 
capacitación de la Ley de Contrataciones con Estado. Entonces, a ello coincide 
nuestros hallazgos con el estudio de Vásquez y Daniela (2016), en su tesis 
“Levantamiento de Procesos Caso: Unidad de Compras Públicas de la EP 
FLOPEC”, afirma llegar a la siguiente conclusión: La Unidad de Compras de la 
empresa no cuenta con documentos de gestión relevantes para el desempeño de 
la unidad. Así mismo, indican que no existe pasos para llevar a cabo el proceso 
compras públicas. Del mismo modo, no cuentas con los indicadores de gestión 
para medir la calidad de gestión de las actividades de la organización. En ello 
evidencia que existen deficiencias en los procesos de compras en la empresa y 
con esto coinciden con los resultados presenta de esta investigación con las 
conclusiones de esta de investigación. 
Con respecto al segundo objetivo específico es describir el desarrollo del 
estudio de mercado en las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en 
la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. Se llego a precisar que el 51,43% de 
los encuestados calificarón que es regular en el estudio de mercado, 
especialmente en los precios de bienes y servicios a adquirir están acordes a lo 
que ofrece el mercado. Es decir, se observa a la hora que en las cotizaciones 
existen variaciones en los precios, con los precios reales que ofertan en el 
mercado. Entonces, a esto coinciden Azalgara Bedoya (2019), en su trabajo de 
investigación sobre las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a las 8 UIT y la 
aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado. En donde han llegado a las 





documento normativo en la parte de supervisión por parte de la OSCE, también 
trata de los postores, participantes y/o contratistas; además, todo ello está sujetos 
a las infracciones y sanciones. Por otro lado, con esta Ley buscan trasformar la 
competencia de las compras públicas, lo realicen una gestión por resultados, 
dinamizar, gastos urgentes, y finalmente la ejecución de sus presupuestos sean al 
100%. Esto evidencia que en su mayoría concuerdan con las conclusiones de 
estas investigaciones del proceso de contratación pública menores o iguales a 8 
UIT en la Municipalidad Provincial del Cusco. 
En seguida, el tercer objetivo específico es describir el desarrollo de la 
buena pro en las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. Es decir, se observa que el 74,29% de 
los encuestados calificaron que es regular en el proceso de buena pro, 
especialmente los que realizan las ordenes de servicios son emitidas de manera 
adecuada. Así, como menciona la mayoría de los encuestados usuarios muestran 
que, si son emitidos en forma correcta, sin embargo, presentan algunas 
deficiencias a la hora de realizar los controles de ordenes de compras emitidas. 
Entonces, a esto coinciden Chocce y Enriquez (2018), en su trabajo de 
investigación llegan a los siguientes resultados que son relevantes: La gestión 
administrativa de los trabajadores administrativos de la universidad consideran 
que la tercera parte es desfavorable y la mitad consideran como favorables la 
gestión administrativa. Así mismo, en la parte de las compras menores o igual a 8 
UIT califican la tercera parte como muy favorables y desfavorable. En ese sentido, 
seria sugerir políticas públicas que busquen dinamizar la eficiencia de las 
compras públicas en la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 
Finalmente, el siguiente objetivo d es describir el desarrollo del proceso de 
contractual en las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 2021. La mayoría de los encuestados llegaron 
a una puntuación de 68,57% calificaron que es regular; al respecto mencionamos 
que las actividades que realizan en esta oficina deben mejorar con nuevas 
estrategias de control de las compras públicas; además, deben implementar 





compras públicas y un mayor control en todos los procesos de Contratación 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT. 
En el estudio realizado refleja que los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, calificaron como inadecuado el cumplimiento 
de la normativa de las Contrataciones y Adquisiciones que realiza este gobierno 
Provincial. En este sentido, deben evaluar en forma seria todos los procesos de 
Contratación Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, puesto que falta una directiva 
que regule para mejorar un dinamismo de las compras públicas y la economía de 
la Municipalidad Provincial del Cusco y todo ello ocasiona inconvenientes y las 
molestias de los beneficiarios en general. 
Así mismo, cabe enfatizar que las evidencias empíricas halladas en este 
trabajo, hace relevante que el proceso de Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, se ha identificado diferentes deficiencias, lo cual genera 
incumplimiento de los plazos establecidos en las directivas en la Municipalidad 
Provincial del Cusco. Finalmente analizamos que este estudio favorece a mejorar 
a las entidades públicas, especialmente los gobiernos provinciales, que dificultan 
en sus diferentes gestiones administrativas, la cual permitirá favorecer a futuras 
investigaciones y nuevos métodos de acontecimiento para el desenvolvimiento de 








1. Se concluye que el proceso de Contrataciones Públicas Menores o Iguales 
a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021; no es el más 
adecuado, debido a que no se desarrolla dicho proceso de manera 
adecuada, existiendo falencias en un 60,00% de los encuestados 
calificaron que tienen deficiencias en los procesos de las Contratación 
Pública; es decir, falta de difusión de las normas y el desinterés, falta de 
una directiva de Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, que 
estén acorde a la realidad de la institución; por otro lado, al presentarse 
dificultades en dicha labor, esta tendrá su efecto en el desarrollo de otras 
actividades de los proyectos de la institución. 
2. Se concluye que los requerimientos en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021; 
no son realizados de manera adecuada, el 51,43% de los encuestados 
mencionaron que es regular la elaboración, siendo de forma clara y precisa 
las especificaciones técnicas de los bienes y los términos de referencia en 
servicios, debido a que el personal que realiza dicha labor no está 
debidamente capacitado; asimismo, falta la difusión de las normas, el 
desinterés y capacitación del procedimiento para la Contratación Pública 
Menor a 8 UIT, por parte de la oficina de logística. 
3. Se concluye que el estudio de mercado en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021; 
no está efectuado de manera adecuada, el 51,14% de los encuestados 
indicaron que es regular en los precios de bienes y servicios a adquirir 
están acordes a lo que ofrece el mercado; por otro lado, se ha evidenciado 
porque el personal encargado de cotización tiene mucha carga laboral, así 
mismo los bienes adquiridos no cumplen con los requisitos de calidad; lo 
cual no permite el desarrollo óptimo de su labor. Por estos resultados, 
podemos observar que muchas dependencias solicitantes de bienes y 
servicios intervienen en dicha labor, no realizándolas de manera correcta, y 
así mismos repercute en la gestión administrativa de la Municipalidad 





4. Se concluye que la buena pro en las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021; presentan 
falencias, como el 74,29% usuarios encuestados mencionaron que es 
regular en la realización de las ordenes de servicio son emitidos de una 
manera adecuada; además, se identificó algunas deficiencias en las 
órdenes de compra y órdenes de servicio que son presentadas a 
destiempo; además, el incumplimiento de un control de las órdenes de 
compra emitidos. Por otro lado, se ha determinado evidencias infracción de 
cuadros comparativos de las cotizaciones son elaborados de una manera 
inadecuada, lo cual repercute en la actuación a destiempo de los procesos 
de contrataciones públicas de buena pro y finalmente afecta directamente 
en el periodo de prestación de servicio. 
5. Se ha determinado que el proceso de ejecución contractual en las 
Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad 
Provincial del Cusco, 2021; no es el más adecuado, debido a que el 
68,57% de los encuestados mencionaron que es regular en la aplicación de 
control adecuado en la recepción de bienes; además, existe incumplimiento 
en los plazos establecidos en la entrega de los bienes y servicios; por otro 
lado, se ha determinado evidencias incumplimiento de control en los 
contratos en muchos casos presentan errores, no siendo claros explícitos, 
lo cual repercute en la realización a destiempo de los procesos de 
contrataciones públicas de ejecución contractual y afecta directamente en 
la entrega de conformidad de los bienes y la conformidad de los servicios 









1. Se recomienda al Director de la Oficina de Logística en coordinación con la 
Oficina General de Administración, priorizar y disponer la elaboración e 
implementación adecuada de una directiva de Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, acorde a la realidad de la entidad; asimismo, 
solicitar de manera sustentada dar mayor asignación de presupuesto para 
el desarrollo de la actividad de compras, siendo necesario para la 
contratación de personal. Por otro lado, se debe fortalecer la relevancia de 
la Oficina de Logística, a fin de conseguir los propósitos previstos de forma 
eficaz y eficiente, y finalmente, realizar una evaluación permanente al 
personal que labora en la Oficina de Logística. 
2. Se recomiendan al Director de la Oficina de Logística en coordinación con 
la Oficina General de Administración, realizar un análisis riguroso de la 
aplicación de los procesos de contratación pública menores o iguales a 8 
UIT. Y a la vez se sugiere a los funcionarios y servidores de la 
Municipalidad Provincial deben de fortalecer identificando los puntos 
débiles en las especificaciones técnicas en bienes y los términos de 
referencia en servicios; la cual corrobora en las acciones y procedimientos 
del proceso de Contratación Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, siendo la 
fase fundamental en los requerimientos de las diferentes dependencias 
usuarias de la municipalidad. 
3. Se recomienda al Director de la Oficina de Logística poner mayor énfasis 
en la labor de cotización de bienes y servicios, especialmente en el estudio 
de mercado, considerando su relevancia en el aspecto de los precios de 
los productos y servicios, así como en la calidad de los mismos. A fin de 
conseguir una toma de decisiones adecuadas en la gestión y así evitar el 
aplazamiento y la atención a las áreas usuarias de la municipalidad. 
4. Se recomienda al Director de la Oficina de Logística tomar acciones para 
poder fortalecer la labor de buena pro, para los bienes a adquirir y servicios 
a contratar, cuadros comparativos, considerando la emisión adecuada de 





deficiencias y demoras por errores. Por otro lado, para alcanzar los 
objetivos previstos en la Oficina de Logística y al mismo tiempo evaluar al 
personal que desarrolla dicha labor de manera constante, en base a ello 
asignar al personal más capacitado para dicha labor. 
5. Se recomienda, la participación de profesionales, en la que no debe existir 
duplicidad de funciones en la Oficina de Logística, que se tome en cuenta 
las deficiencias identificadas debido a la falta de incumplimiento de 
ejecución contractual en las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 
UIT, especialmente en el cumplimiento del plazo de entrega de un bien y 
servicios, la conformidad de los bienes y servicios. Con el propósito de 
mejorar estos procesos y que corroboren a las tareas específicamente en 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Análisis de las Contrataciones Públicas Menores o Iguales a 8 UIT  
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES  METODOLOGÍA 
Problema General 
¿En qué consiste el proceso de Análisis de 
las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8UIT, en la Municipalidad 




a) ¿Cómo es el proceso de los 
requerimientos en las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 
2021? 
b) ¿Cómo es el proceso del estudio de 
mercado en las Contrataciones Públicas 
menores o iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 
2021? 
c) ¿Cómo es el proceso de la buena pro en 
las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad 
Provincial del Cusco, 2021? 
d) ¿Cómo es el proceso de la ejecución 
contractual en las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 
2021? 
Objetivo General 
Analizar el proceso de las 
Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad 
Provincial del Cusco, 2021. 
 
Objetivos Específicos 
a) Describir el proceso de los 
requerimientos en las 
Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, en la Municipalidad 
Provincial del Cusco, 2021. 
b) Describir el proceso del estudio de 
mercado en las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, 
en la Municipalidad Provincial del 
Cusco, 2021. 
c) Describir el proceso de la buena pro 
en las Contrataciones Públicas 
Menores o Iguales a 8 UIT, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 
2021. 
d) Describir el proceso de la ejecución 
contractual en las Contrataciones 
Públicas Menores o Iguales a 8 UIT, 









- Estudio de mercado 













3. Muestra poblacional 
35 trabajadores en la 






























iguales a 8 UIT, 





excluidas de la 






organismo de las 
contrataciones 
del estado - 
OSCE. Mendoza 
(2016) 
Se medirá con un 
cuestionario a través 
de la Escala de 
Likert.  
Requerimiento 
Términos de referencia  
a) Siempre 
b) Casi siempre  
c) Algunas veces 











Plazo de entrega 
Periodo de prestación de 
servicio 
Cuadro comparativo 
Orden de compra 
Orden de servicio 
Ejecución 
contractual 
Cumplimiento de plazo de 
entrega de bien 
Cumplimiento de plazo de 
entrega de servicio 
Conformidad de bienes 








Anexo 3. Matriz instrumento de recolección de datos 










¿Se elaboran de forma clara y precisa los términos de 











¿Se elaboran de forma clara y precisa las especificaciones 




¿Los precios de bienes y servicios a adquirir están acorde a 
lo que ofrece el mercado? 
Calidad 
¿Los bienes adquiridos cumplen con los requisitos de 
calidad? 
¿Los servicios contratados cumplen con los requisitos de 
calidad? 
Cotización 
¿Considera que las cotizaciones son registradas de manera 
adecuada? 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de bienes 
emitidas? 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de servicios 
emitidas? 
Buena pro 
Plazo de entrega 









¿Los cuadros comparativos de las cotizaciones son 
elaborados de manera adecuada? 
Orden de compra 
¿Las órdenes de compra son emitidas de manera 
adecuada? 






Orden de servicio 
¿Las ordenes de servicios son emitidas de manera 
adecuada? 





plazo de entrega de 
bien 










¿Se realiza el control adecuado a la recepción de bienes? 




¿Se realiza el control adecuado a los servicios prestados 
por proveedores? 






Anexo 4. Población de estudio 
DETALLE DE TRABAJADORES DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
CARGOS CANTIDAD % 
Director de Logística 1 2,86% 
Secretaria de oficina 1 2,86% 
Especialistas en SEACE 5 14,29% 
Jefe de Adquisiciones 1 2,86% 
Encargado de Cuadros Comparativos 1 2,86% 
Responsable de Emisión de Órdenes de Compra 2 5,71% 
Responsable de Emisión de Ordenes de Servicio 2 5,71% 
Registrador en el SIAF de Órdenes de compra - fase 
compromiso 
1 2,86% 
Registrador en el SIAF de Ordenes de servicio - fase 
compromiso 
1 2,86% 
Cotizadores 2 5,71% 
Jefe de Almacén 1 2,86% 
Asistentes de Almacén 4 11,43% 
Jefe de Almacén de Funcionamiento 1 2,86% 
Asistentes de Almacén 5 14,29% 
Jefe de Almacén de Inversiones 1 2,86% 
Asistentes de Almacén 3 8,57% 
Jefe de Almacén de Saldos y Transferencias 1 2,86% 
Asistente de almacén de saldos y transferencias 2 5,71% 
TOTAL DE  PERSONAL 35 100,00% 








Anexo 5. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
MENORES O IGUALES A 8 UIT 
 
 
Estimado trabajador alcanzo a su disposición una encuesta (confidencial) con proposiciones que 
brindarán información valiosa para identificar los aciertos y dificultades de la Oficina de Logística 
en la que labora, éste permitirá analizar y buscar caminos para mejorar el proceso de 
Contrataciones Pública Menores o Iguales a 8 UIT. Por ello le agradezco completar la información 
requerida de la manera más objetiva posible. 
DATOS GENERALES 
1. Condición de laboral: Nombrado ( ) Contratado ( ) 
INSTRUCCIONES: 
Antes de contestar, lea con atención cada proposición y luego marque con una "X" la respuesta 
que crea conveniente. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
1 2 3 4 5 
Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 
 
REQUERIMIENTO 1 2 3 4 5 
1. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa los términos de referencia para la 
contratación de servicios? 
     
2. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa las especificaciones técnicas para la 
adquisición de bienes? 
     
ESTUDIOS DE MERCADO      
3. 
¿Los precios de bienes y servicios a adquirir están acorde a lo que ofrece 
el mercado? 
     
4. ¿Los bienes adquiridos cumplen con los requisitos de calidad?      
5. ¿Los servicios contratados cumplen con los requisitos de calidad?      
6. ¿Considera que las cotizaciones son registradas de manera adecuada?      
7. ¿Se realiza un control a las cotizaciones de bienes emitidas?      
8. ¿Se realiza un control a las cotizaciones de servicios emitidas?      
BUENA PRO      
9. ¿Se precisa el plazo de entrega de bienes de forma adecuada?      
10. ¿Se precisa el periodo de prestación de servicio de manera adecuada?      
11. 
¿Los cuadros comparativos de las cotizaciones son elaborados de manera 
adecuada? 
     
12. ¿Las órdenes de compra son emitidas de manera adecuada?      
13. ¿Considera que se realiza un control a las órdenes de compra emitidas?      
14. ¿Las ordenes de servicios son emitidas de manera adecuada?      
15. ¿Considera que se realiza un control a las órdenes de servicio emitidas?      
EJECUCION CONTRACTUAL      
16. ¿El proveedor cumple con la entrega de bien de acuerdo al contrato?      
17. ¿El proveedor cumple con el periodo de prestación de servicio?      
18. ¿Se realiza el control adecuado a la recepción de bienes?      
19. ¿Se realiza un control sobre las conformidades de bienes emitidas?      
20. ¿Se realiza el control adecuado a los servicios prestados por proveedores?      
21. ¿Se realiza un control sobre las conformidades de servicios emitidas?      
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 







Anexo 6. Data 




DIMENSION 2: ESTUDIO DE 
MERCADO  
DIEMSION 4: BUENA PRO 












P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 8 23 28 23 82 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 24 28 24 84 
3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 17 18 17 57 
4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 3 7 18 24 21 70 
5 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 7 21 24 24 76 
6 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 10 24 24 18 76 
7 4 4 4 2 3 2 2 2 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 8 15 26 24 73 
8 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 7 22 27 23 79 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 8 23 26 23 80 
10 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 10 27 35 29 101 
11 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 8 23 30 23 84 
12 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 3 2 2 3 5 3 3 4 5 5 5 8 24 24 25 81 
13 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 25 27 24 81 
14 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 5 4 4 2 4 16 28 21 69 
15 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 6 24 32 19 81 
16 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 16 21 18 60 
17 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 25 29 23 86 
18 3 2 4 3 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 19 31 21 76 
19 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 8 25 24 19 76 
20 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 22 27 24 79 
21 2 4 2 5 5 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 6 19 17 15 57 
22 5 5 2 3 4 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 10 15 11 13 49 
23 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 8 26 25 15 74 
24 3 3 3 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 5 3 4 6 25 25 22 78 
25 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 5 3 5 3 3 2 2 2 5 3 3 5 17 26 17 65 
26 3 2 3 5 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 5 20 19 15 59 
27 5 5 2 3 3 3 2 5 5 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 10 18 23 15 66 
28 3 3 4 4 4 2 2 5 5 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 6 21 24 17 68 
29 3 3 2 2 2 2 2 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 6 15 25 18 64 
30 3 3 2 2 3 2 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 6 15 32 19 72 
31 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 29 24 72 
32 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 17 24 24 69 
33 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 20 22 18 64 
34 3 5 2 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 8 18 19 19 64 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: C.P.C. Augusto Quispe Mayorga 
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted, para cordialmente saludarlo y aprovechar la 
oportunidad de solicitar su colaboración en el proceso de estimación de validez, asimismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela Contabilidad de la UCV , en la sede de Ate, 
requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar la 
investigación para optar el título profesional del Contador. 
 
El titulo del proyecto de investigación es: Análisis de las Contrataciones Públicas Menores 
o Iguales a  8 UIT, de la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en tema de 
Auditoria y/o investigación. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 
 
- Carta de presentación. 
- Matriz instrumental 
- El Instrumento 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Protocolo de evaluación del instrumento 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes 











                           Ana Luisa Ninaya Sarmiento 
        D.N.I: 47296788 
Stephanny Rafaele Anara 






Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Control de inventario. 
 
               OPCIONES DE RESPUESTA: 
MD D A MA 
Muy en acuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo 
 







REQUERIMIENTO MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
1. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa los términos de 
referencia para la contratación de servicios? 
   X    X    X 
2. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa las especificaciones 
técnicas para la adquisición de bienes? 
   X    X    X 
ESTUDIOS DE MERCADO             
3. 
¿Los precios de bienes y servicios a adquirir están acorde 
a lo que ofrece el mercado? 
   X    X    X 
4. 
¿Los bienes adquiridos cumplen con los requisitos de 
calidad? 
   X    X    X 
5. 
¿Los servicios contratados cumplen con los requisitos de 
calidad? 
   X    X    X 
6. 
¿Considera que las cotizaciones son registradas de 
manera adecuada? 
   X    X    X 
7. 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de bienes 
emitidas? 
   X    X    X 
8. 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de servicios 
emitidas? 
   X    X    X 
BUENA PRO             
9. 
¿Se precisa el plazo de entrega de bienes de forma 
adecuada? 
   X    X    X 
10. 
¿Se precisa el periodo de prestación de servicio de 
manera adecuada? 
   X    X    X 
11. 
¿Los cuadros comparativos de las cotizaciones son 
elaborados de manera adecuada? 
   X    X    X 
12. 
¿Las órdenes de compra son emitidas de manera 
adecuada? 
   X    X    X 
13. 
¿Considera que se realiza un control a las órdenes de 
compra emitidas? 
   X    X    X 
14. 
¿Las ordenes de servicios son emitidas de manera 
adecuada? 
   X    X    X 
15. 
¿Considera que se realiza un control a las órdenes de 
servicio emitidas? 
   X    X    X 
EJECUCION CONTRACTUAL             
16. 
¿El proveedor cumple con la entrega de bien de acuerdo 
al contrato? 
   X    X    X 
17. 
¿El proveedor cumple con el periodo de prestación de 
servicio? 
   X    X    X 
18. ¿Se realiza el control adecuado a la recepción de bienes?    X    X    X 
19. 
¿Se realiza un control sobre las conformidades de bienes 
emitidas? 
   X    X    X 
20. 
¿Se realiza el control adecuado a los servicios prestados 
por proveedores? 
   X    X    X 
21. 
¿Se realiza un control sobre las conformidades de 
servicios emitidas? 























CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: C.P.C. Wenceslao Aguilar Pillco 
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
 
Me es muy grato comunicarme con Usted, para cordialmente saludarlo y aprovechar la oportunidad 
de solicitar su colaboración en el proceso de estimación de validez, asimismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la escuela contabilidad de la UCV, en la sede de Ate, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar la 
investigación para optar el título profesional de Contador. 
 
El título del proyecto de investigación es: Análisis de las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, de la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en tema 
Auditoria y/o investigación. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 
 
- Carta de presentación. 
- Matriz instrumental 
- El Instrumento 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Protocolo de evaluación del instrumento 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes 











                              Ana Luisa Ninaya Sarmiento 
        D.N.I: 47296788 
 
 
Stephanny Rafaele Anara 







Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Control de inventario. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
MD D A MA 
Muy en acuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo 
 







REQUERIMIENTO MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
1. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa los términos de 
referencia para la contratación de servicios? 
   X    X    X 
2. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa las especificaciones 
técnicas para la adquisición de bienes? 
   X    X    X 
ESTUDIOS DE MERCADO             
3. 
¿Los precios de bienes y servicios a adquirir están acorde 
a lo que ofrece el mercado? 
   X    X    X 
4. 
¿Los bienes adquiridos cumplen con los requisitos de 
calidad? 
   X    X    X 
5. 
¿Los servicios contratados cumplen con los requisitos de 
calidad? 
   X    X    X 
6. 
¿Considera que las cotizaciones son registradas de 
manera adecuada? 
   X    X    X 
7. 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de bienes 
emitidas? 
   X    X    X 
8. 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de servicios 
emitidas? 
   X    X    X 
BUENA PRO             
9. 
¿Se precisa el plazo de entrega de bienes de forma 
adecuada? 
   X    X    X 
10. 
¿Se precisa el periodo de prestación de servicio de 
manera adecuada? 
   X    X    X 
11. 
¿Los cuadros comparativos de las cotizaciones son 
elaborados de manera adecuada? 
   X    X    X 
12. 
¿Las órdenes de compra son emitidas de manera 
adecuada? 
   X    X    X 
13. 
¿Considera que se realiza un control a las órdenes de 
compra emitidas? 
  X    X    X  
14. 
¿Las ordenes de servicios son emitidas de manera 
adecuada? 
  X    X    X  
15. 
¿Considera que se realiza un control a las órdenes de 
servicio emitidas? 
  X    X    X  
EJECUCION CONTRACTUAL             
16. 
¿El proveedor cumple con la entrega de bien de acuerdo 
al contrato? 
   X    X    X 
17. 
¿El proveedor cumple con el periodo de prestación de 
servicio? 
   X    X    X 
18. ¿Se realiza el control adecuado a la recepción de bienes?    X    X    X 
19. 
¿Se realiza un control sobre las conformidades de bienes 
emitidas? 
   X    X    X 
20. 
¿Se realiza el control adecuado a los servicios prestados 
por proveedores? 
   X    X    X 
21. 
¿Se realiza un control sobre las conformidades de 
servicios emitidas? 






















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: C.P.C. Darwin Castillo Barrantes 
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
 
Me es muy grato comunicarme con Usted, para cordialmente saludarlo y aprovechar la oportunidad 
de solicitar su colaboración en el proceso de estimación de validez, asimismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la escuela contabilidad de la UCV, en la sede de Ate, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar la 
investigación para optar el título profesional de Contador. 
 
El título del proyecto de investigación es: Análisis de las Contrataciones Públicas Menores o 
Iguales a 8 UIT, de la Municipalidad Provincial del Cusco, 2021 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en tema 
Auditoria y/o investigación. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 
 
- Carta de presentación. 
- Matriz instrumental 
- El Instrumento 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Protocolo de evaluación del instrumento 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes 










                              Ana Luisa Ninaya Sarmiento 
       D.N.I: 47296788 
Stephanny Rafaele Anara 






Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Control de 
inventario. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
MD D A MA 
Muy en acuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo 
 







REQUERIMIENTO MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
1. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa los términos de 
referencia para la contratación de servicios? 
   X    X    X 
2. 
¿Se elaboran de forma clara y precisa las especificaciones 
técnicas para la adquisición de bienes? 
   X    X    X 
ESTUDIOS DE MERCADO             
3. 
¿Los precios de bienes y servicios a adquirir están acorde 
a lo que ofrece el mercado? 
   X    X    X 
4. 
¿Los bienes adquiridos cumplen con los requisitos de 
calidad? 
   X    X    X 
5. 
¿Los servicios contratados cumplen con los requisitos de 
calidad? 
   X    X    X 
6. 
¿Considera que las cotizaciones son registradas de 
manera adecuada? 
   X    X    X 
7. 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de bienes 
emitidas? 
   X    X    X 
8. 
¿Se realiza un control a las cotizaciones de servicios 
emitidas? 
   X    X    X 
BUENA PRO             
9. 
¿Se precisa el plazo de entrega de bienes de forma 
adecuada? 
   X    X    X 
10. 
¿Se precisa el periodo de prestación de servicio de 
manera adecuada? 
   X    X    X 
11. 
¿Los cuadros comparativos de las cotizaciones son 
elaborados de manera adecuada? 
   X    X    X 
12. 
¿Las órdenes de compra son emitidas de manera 
adecuada? 
   X    X    X 
13. 
¿Considera que se realiza un control a las órdenes de 
compra emitidas? 
   X    X    X 
14. 
¿Las ordenes de servicios son emitidas de manera 
adecuada? 
   X    X    X 
15. 
¿Considera que se realiza un control a las órdenes de 
servicio emitidas? 
   X    X    X 
EJECUCION CONTRACTUAL             
16. 
¿El proveedor cumple con la entrega de bien de acuerdo 
al contrato? 
   X    X    X 
17. 
¿El proveedor cumple con el periodo de prestación de 
servicio? 
   X    X    X 
18. ¿Se realiza el control adecuado a la recepción de bienes?   X    X    X  
19. 
¿Se realiza un control sobre las conformidades de bienes 
emitidas? 
  X    X    X  
20. 
¿Se realiza el control adecuado a los servicios prestados 
por proveedores? 
  X    X    X  
21. 
¿Se realiza un control sobre las conformidades de 
servicios emitidas? 
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